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розвитку, є важливим чинником формування правової економіки регіону як 
системи економічних відносин суб’єктів господарювання, упорядкованих та 
скоординованих визнаними суспільством чи суспільними групами спільними 
регуляторами (правилами) економічної поведінки, що забезпечують їх рівні 
права, можливості, свободу і справедливість  у  процесі суспільної співпраці. 
Головними напрямами підвищення ролі юридичного консалтингу щодо 
правового забезпечення регіонального розвитку є розвиток регіонального 
ринку юридичних послуг; запобігання тінізації практичної юридичної 
діяльності; розвиток правової освіти та підвищення правової культури. 
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Нині на Луганській області розташовано 606 туристичних об’єктів, у 
т. ч. 152 релігійних закладів; 21 музей; 1 ландшафтний парк; 95 
природоохоронні території; 1 печера; 11 гідрологічних пам’яток природи; 
4 пішохідно-кінних екскурсії; 14 оздоровчих комплексів; 3 закладів 
культурного дозвілля; 20 баз відпочинку; 194 пам’ятників; 11 закладів 
дозвілля та розваг); 68 екскурсійних маршрутів, відвідання яких сприяє 
національно-патріотичному вихованню тощо. Проте існуючий істотний 
потенціал більшості туристичних об’єктів використовується не повною 
мірою, що обумовлено невтішним їх матеріально-технічним станом, 
проведенням АТО, тимчасовою (2015-2016 рр.) забороною проведення 
туристичних подорожей, екскурсій і походів в регіоні, а також недосконалим 
публічним управлінням розвитком туризму на регіональному рівні. Означене 
й обумовлює актуальність даного дослідження. 
Передусім слід відзначити, що розпорядженням голови Луганської 
облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 09 серпня 2016 р. № 464 скасовано заборону проведення туристичних 
подорожей, екскурсій і походів на території Луганської області (окрім 
Станично-Луганського, Новоайдарського й Попаснянського районів, 
розташованих уздовж лінії зіткнення сторін між блокпостами першого та 
другого рубежів). 
Проте, радше за все, не варто розраховувати на швидкі позитивні 
зрушення у цій царині, оскільки (передусім, через збереження "напруги" у 
зоні АТО та суміжних до неї територій) інвестори не квапляться вкладати 
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свої кошти у розбудову туристичної інфраструктури (нині на Луганщині 
розроблено й реалізуються лише 6 інвестиційних проектів, у т. ч. 1 – у 
Біловодському та 5 – у Кремінському районі), а без цього не слід очікувати 
масовий притік туристів. 
Залучення інвестицій проблематичне без належного 
інституціонального забезпечення. Проте, попри наявність практично в усіх 
містах і районах Луганської області туристичних об’єктів, далеко не усі з них 
мають органи державної влади, чию діяльність спрямовано безпосередньо на 
розвиток туризму. Саме тому одним з перших "кроків" є активізації існуючих 
органів публічного управління у цій царині, а також покладення 
Сєвєродонецькою та Рубіжанською міськими радами, й Станично-
Луганською та Троїцької райдержадміністраціями повноважень щодо 
відродження (а згодом – розвитку) туризму на один зі своїх структурних 
підрозділів. 
Другим "кроком" має стати розробка та прийняття "Програми розвитку 
туризму в Луганській області на 2018-2023 рр., яка передбачає реалізацію 
конкретні заходи щодо відродження (розвитку) туризму з урахуванням 
специфіки регіону за цільовими ринками: етнокультурний – проведення 
етнофестивалів; краєзнавчий – підвищення престижу пізнання рідного краю 
за рахунок збільшення відвідувачів музеїв (історичного, краєзнавчого); 
культурний – відродження традиції відвідування театрів і музеїв; медичний – 
надання якісних й за прийнятну ціну медичних і стоматологічних послуг, які 
приваблять пацієнтів з інших регіонів і з-за кордону; мисливський – 
популяризація безпечного полювання в угіддях, що належать 
спеціалізованому комунальному підприємству "Мисливець"; науковий – 
розширення співробітництва науково-дослідних установ і вищих навчальних 
закладів Луганщини та їхніх колег з інших регіонів і країн; ностальгійний – 
сприяння відвідуванню малої і великої Батьківщини, а також місць навчання, 
трудової діяльності, бойових дій; освітній – підвищення якості освіти та 
сприяння працевлаштуванню, отримання ліцензій на підготовку іноземних 
студентів та укладання договорів про визнання закордоном українських 
дипломів; пізнавальний – популяризація екскурсійних маршрутів, які 
знайомлять туристів з найкрасивішими й знаковими місцями Луганщини; 
промисловий – організація екскурсій на нині ледь функціонуючі колишні 
флагмани індустріальної Луганщини; рекреаційний – підвищення якості 
рекреаційних послуг і розширення мережі у найбільш придатних для цього 
місцях; релігійний – організація відвідувань культових споруд; ресторанний – 
організація ярмарку "Луганські Смаколики", конкурсів "Вулична їжа", 
"Висока кухня"; риболовецький – розширення мережі та покращання послуг з 
організації риболовлі на водоймищах області; сільський ("зелений") – 
популяризація відвідування існуючих і знов створених сільських садиб; 
спортивний – проведення традиційних змагань з різних видів спорту. Також 
доречним убачається створення рекреаційних зон за принципом "все 
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включено", що дозволить повніше виявити нашу гостинність і специфіку 
української кухні" [1, с. 178–179]. 
З урахуванням вищевикладеного матеріалу можна зробити такі 
висновки. 
Реалізація вищенаведених заходів стане вагомою запорукою не лише 
відродження сфери туризму, а і розбудови регіону та розвитку суміжних 
галузей, організації нових робочих місць, збільшенню надходжень до 
бюджетів усіх рівнів тощо. Продовження наукових розвідок за даною 
проблематикою сприятиме подальшому зміцненню енергетичної безпеки 
української економіки. 
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Полісемантична категорія «врядування» використовується у 
вітчизняному дискурсі переважно в контексті пошуку шляхів імплементації 
людиноцентристських засад європейської парадигми належного врядування. 
Принципи належного врядування є важливою передумовою формування 
європейського адміністративного простору як сукупності закріплених 
нормативно спільних стандартів діяльності публічних адміністрацій, 
практична реалізація яких забезпечується відповідними процедурами та 
механізмами відповідальності. Білою книгою європейського врядування до 
засадничих принципів віднесено: відкритість (обмін інформацією між 
різними рівнями врядування, забезпечення громадянам доступу до 
інформації про існуючі проблеми та проведення широкої суспільної дискусії 
щодо шляхів їх вирішення); участь (залучення громадськості до «творення 
політики», налагодження багаторівневого партнерства з обов’язковим 
охопленням регіонів і міст); підзвітність (обов’язок кожного «актора» 
обґрунтовувати ухвалені рішення, пояснювати вжиті заходи і нести 
